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ЦЕ́ННАЯ БУМА́ГА, документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 
формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача 
которых возможны только при его предъявлении (ст. 143 ГК). С передачей Ц. б. переходят 
все удостоверенные ею права в совокупности. В случаях, предусмотренных 
законодательством или в установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, 
удостоверенных Ц. б., достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре 
(обычном или компьютерном). Перечень видов Ц. б., содержащийся в ГК 
(государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный 
сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, 
приватизационные Ц. б.), не является исчерпывающим, однако отнесение документов к 
числу Ц. б. производится по прямому указанию акта законодательства о Ц. б. или в 
установленном им порядке.  Ц.  б.  имеют строго формальный характер и должны быть 
составлены в установленной форме, а также содержать все необходимые реквизиты. 
Отсутствие обязательных реквизитов Ц. б. или несоответствие Ц. б. установленной для 
неё форме влечёт её ничтожность. В определённых законодательством случаях Ц. б. 
может быть составлена только на определённом бланке установленной формы. 
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